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し全プロセスの集合を P とし，全チャネルの集合を C，プロ
セス pに出入りするチャネルの集合を Cpとする． 
𝑚𝑖𝑛
𝑝∈𝑃





𝑚𝑎𝑥(𝑡𝑒𝑥𝑒𝑐 𝑝   ,
𝑡_𝑒𝑥𝑒𝑐𝑝 + 𝑡_𝑤𝑎𝑖𝑡𝑝
𝑡ℎ )
 (2)  
 
𝑡_𝑤𝑎𝑖𝑡𝑝 = 𝑡_𝑚𝑒𝑚𝑝 +  𝑡_𝑐𝑜𝑚𝑚𝑐
𝑐∈𝐶𝑝
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アプリケーション Ipv4 ipsec Ipv4+ipsec 
手法[1] 
手法[1]+提案手法 
151.6 
290.7 
1.588 
7.233 
7.658 
29.18 
手法[2] 
手法[2]+提案手法 
151.6 
290.9 
1.587 
7.324 
7.686 
29.69 
